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B İ Z İ M  E N B Ü Y Ü K  D A V A M I Z
B üyük dâvâm ız, en m edeni ve en m üreffeh  m il­
le t o larak  varlığ ım ızı yükseltm elid ir. Bu yal- 
nlz ku ram ların d a  değil, düşüncelerinde tem elli 
ink ılâp  yapm ış o lan  büyük  T ürk  m illetin in  d ina­
mik idealidir. Bu ideali en kısa b ir  zam anda ba­
şarm ak için fik ir, ve h arek eti beraber yü rü tm ek  
m ecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak, 
tü re li b ir  p lân la  ve en rasyonel tarzda çalışm akla 
m üm kün olabilir. Bu sebeple okuyup yazma bil­
meyen tek vatandaş bırakmamak; m em leketin  
büyük  kalk ınm a savaşın ın  ve yeni çatısın ın  is te ­
diği tekn ik  elem anları yetiştirm ek; m em leket 
dâvaların ın  ideolojisini an lıyacak , an latacak , n e ­
silden nesle yaşatacak  fe rt ve k u ru m la n  y a ra t­
mak; işte bu  önem li um deleri en kısa zam anda 
tem in etm ek, K ü ltü r  V ekâleti’n in  üzerine aldığı 
büyük ve ağ ır m ecburiyetlerd ir. İşa re t ettiğim  
umdeleri T ürk  gençliğinin d im ağında ve Türk 
milletinin şuurunda daima canlı bir halde tut­
mak, üniversitelerim iz ve yüksek okullarım ıza 
düşen başlıca vazifedir. B unun için m em leketi 
şim dilik  üç büyük  k ü ltü r  bölgesi halinde m üta-
AYIN KİTAP HABERLERİ KÜLTÜR OLAYLARI
ATATÜRK BÜTÜN DÜNYADA ANILIYOR
H er yıl 10 kasım da andığım ız A ta tü rk ’ü bu yıl bizim le b irlik te  b ü tün  
dünya da anıyor. Önceki say ılarım ızda hab e r verdiğim iz gibi Unesco 1963 
y ılın ı A ta tü rk  yılı ilân etti. Bu hareketiy le  Unesco b ir  k u ra lın  d ışına ç ık ­
m ış oluyor. Z ira şim diye kadar bu k u ru lun  öncülük e ttiğ i anm ala r ünlü  
k işilerin  ö lüm lerin in  yüzüncü yıldönüm lerine raslıyordu . Ş im di ilk  defad ır 
ki b ir  büyük  adam ın  25 inci ölüm  yıl dönüm ü dünyan ın  h e r köşesinde an ıl­
m ak tad ır. Bu anm a olayı ile ilgili h ab e rle r gelm eye başlam ıştır. H er ta ra f-  
da k itap la r çıkıyor, yaz ıla r yay ın lan ıyor. D evlet adam ları m esajlar yay ın lad ılar. 
A rjan tin , P ak is tan  gibi, A ta tü rk  pu lu  b as tıran  u lu slar bile var.
TÜRKİYEDE 10 KASIM ÇALIŞMALARI
Bizler bu y ıl A ta tü rk ’ü gereği gibi anm ak ta  pek hazırlıksızız. H er şey 
son dak ikada aklım ıza gelm işe benziyor. Bu yüzden derm e çatm a küçük eser­
le r, A ta tü rk ’e a it hep bildiğim iz şey leri te k ra rlay a n  k itap la r, ya da eski 
önem siz k itap la rın  yeni bask ıla rından  başka o rta lıkda b ir şey yok gibi. Oysa 
arad an  bunca zam an geçtik ten  sonra A ta tü rk  ve A ta tü rk çü lü k  konusu m a­
kale ve b roşür ö lçüsünü çoktan  aşm alı, konuyu h e r  yönüyle kavrayan  büyük 
eserler verilebilm eliydi. H aydi ed itö rlerim iz heyecansız, im kân ları el v e rm i­
yor diyelim ; T arih  K urum u, D evrim  T arih i E nstitüsü  ve Millî Eğitim  B akan­
lığ ı bu  y ıl için ne yapm aktad ır? D oğrusu sorulm aya değer b ir  soru. Biz az b ir  
çaba ile iyi sonuçlar elde ed ileb ilird i diyoruz: Z ira 27 M ayıs devrim inden  son­
ra  A ta tü rk  ve C um huriyet devrim leri daha iyi değerlendirilm iş, çok ilgi çe­
kici şey ler söylenm iş bu n la rın  çoğu şu ya da bu  şekilde gazete, derg i say fa­
la rına  geçm iştir. Ö rneğin  R obert Kolej ö ğ ren c i C em iyetin in  geçen yıl düzen­
lediği kon feranslar dizisi gazete havadisi o larak  kalm ak tan  çıkarılm alı, b ir k i­
tap  içinde toplanm alıd ır. Bu kon feranslar dizisinde çeşitli, h a ttâ  b irb irin e  k a r ­
ş ıt  düşünce sahibi k im selerin  A ta tü rk  konusunda pek önem li şey ler söyledi­
ğ ini biliyoruz. Y ine geçen y ıl S iyasal B ilgiler F ak ü lte si’nde A ta tü rk  için dü ­
zenlenen açık o tu rum  da gecikm eden k itap  halinde yay ın lanm alıd ır.
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